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特徴１：高い配置のエントロピー
 配置のエントロピー(S  = -RSn ln(n ))のギブス
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• FCC構造 CrMnFeCoNi, CrFeCoNiAl, CrFeCoNiCu (3d遷移⾦属元素)
• BCC構造 TiZrNbHfTa, VNbMoTaW, TiZrNbTaAl (4,5,6族元素)
• HCP構造 YGdTbDyHo, FeCoRuRe, VCoRuRe (含希⼟類元素)
実用金属とその強化原理
純金属
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